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明治8年 (1873) と10年 (1875)の両年に於ける血践的紐帯を明らかにするに当ってp 先づその当時
の部落の実情を究明してたく必要がるる.との調査は黒川村役場備付白酒問鯨第3大区 3/J、区戸籍之j合


















男 2担2 33 げ7 
女 23 30 21 
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姓 |小泉)(小野寺! 同 |(五十嵐!
番地 2 3 I 19 ' 
姓」矢口 I~ 1同 1同
帯地 I10 I 1 12 I 
ない.
ヨえにこの部落から他部経への養子出と嫁出の1[J~r兄 li:. 見ょう.養
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The aill of these stlHlics is to explaÌl~ how farllling COW1itiOl are effecterl ¥1y the challge of 
fami1y cOlJ(liむi01l8，which was ru1easec1 f1'omぬ巴 headshipof a home by the New Constitutioll 
of Japan. As a frelllise， il onler to know the family couditiOllS in ea1'1y <lays of the meiji 
tim白鳥 1 have" illqui1'巴dth日 f1'eqllellcies of Marriage， took placed at the hamlet of Hoya. The 
1'esllt of七hisresearch we cau uuderstanrI that i臼 1arg白 partscon口eltr.at巴dat this hamlet or its 
lleighbollriug hamlets. Nowariaysむhecouc1itiou of fmni1y conllectiou is resemble to七heearly 
days type. Bllt in tliese <Iay日， we can五nlIout that七he1'eis a hud of c1ishanrling of blockade 








































ハヒマ ~t マイ、ゾノレサウ， ミネカヘデ‘， ミヤマアキ
ノキリンザウ， ミネヤナギ，キ Y ネヤナギ~マトリ
サウ， ハグサンチー ドリ，ヨヅノ〈ヒヨドリ，ミヤマハユノノ
キ， ミヤマホ~~ジ，ムラサキススェ干，イハガリヤス，
ガシグピサウ， リヨウメンシ夕、¥ヤマハハコ，ノリウ
~ギ，プマキ，オホハナヒリノキ，ジジガジラ，サハ
(78頁え続く)
